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6:00pm, Saturday, December 3, 2016  Marshall Room 
MASTER CLASS
PAUL BARNES
Sonata no. 26 in Eb major, op. 81a                  Ludwig van Beethoven
   I. Das Lebewohl: Adagio-Allegro                   (1770-1827)
Crystal Luo, BM (student of Gila Goldstein)
Ballade no. 4 in F minor, op. 52                               Frédéric Chopin
                    (1810-1849)
Zhulinzi Wen, DMA (student of Gila Goldstein)
Fantasy op. 49 in F minor             Frédéric Chopin
                    
Jiwon Kim, DMA (student of Gila Goldstein)
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Join us for upcoming performances:
Sunday, December 4, 7pm
Deus Ex Machina
Marshall Room
Monday, December 5, 8pm
Bach Competition Winners’ Concert
Concert Hall
Tuesday, December 6, 2:30pm
Brass Chamber Recital
Concert Hall
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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